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SPECIES SPECIES
Mallard 4 2 6 8 9 3 6 9 0 32 0 0 0 32 Mallard
Dom/Rel Mallard 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 Dom/Rel Mallard
Black Duck 0 0 0 0 0 0 0 0 Black Duck
Mallard x Black 0 0 0 0 0 0 0 0 Mallard x Black
Mottled Duck 4 2 6 1 1 1 1 8 0 0 0 8 Mottled Duck
Gadwall 3 2 5 5 7 7 17 17 34 1 1 3 3 6 41 Gadwall
American Wigeon 3 2 5 0 6 7 13 18 0 0 0 18 American Wigeon
Green-winged Teal 1 1 7 29 9 38 3 4 7 53 0 0 10 10 20 73 Green-winged Teal
Blue-winged Teal 5 5 8 2 10 7 1 8 23 1 0 1 2 2 4 28 Blue-winged Teal
Northern Shoveler 8 8 2 2 23 23 33 0 0 0 33 Northern Shoveler
Northern Pintail 2 3 5 2 2 3 3 10 0 0 0 10 Northern Pintail
Wood Duck 1 6 7 4 7 4 4 0 22 51 16 0 67 8 8 16 105 Wood Duck
Redhead 0 0 1 1 1 0 0 0 1 Redhead
Canvasback 0 0 0 0 0 0 0 0 Canvasback
Scaup 4 4 0 2 2 6 0 0 0 6 Scaup
Ring-necked Duck 0 5 0 1 2 3 8 9 0 9 3 3 6 23 Ring-necked Duck
Golden-eye 0 0 0 0 0 0 0 0 Golden-eye
Bufflehead 3 3 0 7 7 10 3 3 0 13 Bufflehead
Ruddy Duck 0 0 0 0 0 0 0 0 Ruddy Duck
Tree ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 Tree ducks
Sea ducks 0 0 0 0 0 0 0 0 Sea ducks
Canada Goose 0 1 0 0 1 0 0 0 1 Canada Goose
Snow Goose 0 0 0 0 0 0 0 0 Snow Goose
Unknown ducks 0 0 0 0 6 0 6 0 6 Unknown ducks
Mergansers 4 6 10 1 1 2 0 12 1 7 0 8 5 5 10 30 Mergansers
0
TOTAL HARVEST 31 0 34 65 12 34 0 0 51 24 75 0 18 67 85 271 52 33 6 0 4 0 95 32 32 64 430 TOTAL HARVEST
# HUNTERS 19 14 33 6 12 14 10 24 11 16 27 102 56 33 5 25 119 12 12 24 245 # HUNTERS
DUCKS/HUNTER 1.6 #### 2.4 2.0 2.0 2.8 ### #### 3.6 2.4 3.13 #### 1.6 4.2 3.15 2.66 0.90 1.00 1.2 #DIV/0! 0.2 #DIV/0! 0.80 2.7 2.7 2.6667 1.76 DUCKS/HUNTER
SHOTS FIRED 216 171 387 91 187 220 177 397 106 299 405 1467 327 267 33 150 777 201 201 402 2646 SHOTS FIRED
CRIPPLES LOST 12 7 19 3 18 4 8 12 4 15 19 71 10 23 2 0 35 6 6 12 118 CRIPPLES LOST
% LOSS 27.9 #### ### 22.6 20.0 34.6 ### ### 7.3 25.0 13.8 ### 18.2 18.3 18.3 20.8 16.1 41.1 25.0 #DIV/0! 0.0 #DIV/0! 26.9 15.8 15.8 31.6 21.5 % LOSS
